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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara 
strategi public relations terhadap reputasi perusahaan PT Imago Kreasi Komunika. 
Sampel yang digunakan sejumlah 57 responden yang merupakan klien dari PT Imago 
Kreasi Komunika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data 
berupa angka. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah Strategi Public Relations 
memiliki hubungan positif sangat kuat terhadap reputasi perusahaan PT Imago Kreasi 
Komunika. Strategi Public Relations memiliki pengaruh terhadap reputasi perusahaan 
PT Imago Kreasi Komunika sebesar 67,8%. Simpulan dari penelitian ini adalah 
terdapat hubungan antara Strategi Public Relations terhadap Reputasi Perusahaan 
serta berarti Strategi Public Relations terbukti mempengaruhi Reputasi 
Perusahaan.(N). 
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The purposes of this research are knowing the description of the corporate reputation 
and public relations strategy, understanding the influence of public relations strategy 
to increase corporate reputation in PT Imago Kreasi Komunika. The research is 
using quantitative method, quantitative research refers to the systematic empirical 
investigation of social phenomena via statistical, mathematical or numerical data or 
computational techniques. Unit of analysis are client of PT Imago Kreasi Komunika. 
Observation units are 57 respondents. Public relations strategy has a strong 
significant influence to corporate reputation of PT Imago Kreasi Komunika. The 
influence of public relations strategy to increase corporate reputation is 67,8%. The 
result showed that partially the variable of the public relations strategy will influence 
positively and strong significant to corporate reputation.(N) 
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